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Resumen
Para los procesos de formación de profesores como programas de pregrado la 
importancia en la formación histórica y filosófica de las nuevas generaciones de 
profesores se convierte en un reto-problema, toda vez que encarar el sistema 
teórico supone un grado de comprensión básico, aunque la investigación en 
didáctica en la enseñanza de las ciencias de secundaria sugiera que se trata de 
un sistema teórico de difícil comprensión. Por lo anterior, se espera aportar con 
este tipo de reflexiones con aspectos teóricos que han de tenerse en cuenta a la 
hora de considerar su enseñanza en primeros semestres de una licenciatura en 
ciencias. En este caso, se presentan aproximaciones de rastreos teóricos sobre 
las disoluciones que en la enseñanza de la química, tienen gran valor en la com-
prensión del comportamiento de las sustancias, para identificar en la trayectoria 
sociohistórica el valioso papel que han desempeñado.
Palabras clave: perfil conceptual, formación de profesores, disoluciones 
electrolíticas.
Presenting the Conceptual Profile  
of  Electrolytic Dissolutions
Abstract
Within the processes of  undergraduate science pedagogy programs, the im-
portance of  historical and philosophical education for a new generation of  
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professors becomes a problem and a challenge whenever facing a theoretical 
system requires a basic level of  comprehension, although research into the di-
dactics of  high-school science education suggests that it is based in a theoretical 
system that is difficult to understand. For this reason, it is hoped that the current 
study will contribute to this issue with theoretical considerations that should 
be kept in mind when thinking about how to teach first semester courses for a 
bachelor’s in science. This case presents theoretical ways to approach the search 
for dissolutions within chemistry education (which is of  great value for unders-
tanding the behavior of  substances) to identify the valuable role these theories 
have played in sociohistorical developments.
Keywords: conceptual case, professor training, electrolytic dissolution.
Introducción 
Las ciencias como producto social (Barona, 1994) y cognitivo (Gieré, 1992; Pozo, 
1994) se corresponden con la construcción del mundo desde las visiones que 
cada integrante de una comunidad configura (Arcá, Guidoni y Mazzoli, 1990), 
alrededor de las cuales se conforman los sentidos de interpretación (Galagovsky 
y Bekerman, 2009). Visto desde la trayectoria histórica de las ciencias, en lo 
concerniente a lo epistemológico, proviene de la herencia estructuralista (Gieré, 
1992; Kuhn, 2000; Lakatos, 1978), defendida por sistemas teóricos que se consti-
tuyen por tipos de modelos (Caldin, 2002) que se movilizan usando las palabras, 
cuyo origen depende de las interacciones sociales entre las comunidades que le 
otorgan un valor de uso en las prácticas de comunicación.
Los escenarios sociales donde se produce dicha interacción son por excelencia la 
familia, los amigos y la escuela. Siendo esta última el lugar donde se privilegian 
actividades de divulgación y conservación de la tradición en las que las personas 
requieren comunicarse entre sí, dando paso a acciones denominadas “norma-
les”. Lo normalizado son prácticas culturales de corte causal (Lakatos, 1978), las 
cuales, disminuyen las oportunidades de reflexión sobre el propósito que tienen 
las palabras, y en específico, las palabras asignadas a las ciencias para la compren-
sión y visión del mundo.
Elegir el término disolución para esta aproximación de análisis atiende a las par-
ticularidades con las que se configura la interpretación de la misma; en primera 
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instancia desde el uso cotidiano y en segunda instancia desde el inconveniente 
que se afronta cuando se usa como mediador en clase de química a propósi-
to de describir un comportamiento concreto de las sustancias. Galagovsky y 
Bekerman (2009) citan los resultados de un estudio sobre la temática titulada 
“Disoluciones” en la que identificaron que los estudiantes tienen más confu-
siones que claridades sobre la representación científica del comportamiento ya 
mencionado y cuyo entendimiento es necesario para establecer otros modelos, 
es el caso de una reacción. 
Los trabajos que se emplearon para establecer cómo se ha producido la repre-
sentación científica y las dificultades para la enseñanza en términos didácticos 
indican que el proceso cognitivo que ha de desarrollar un individuo en el ejer-
cicio de construcción de la representación mental es de por sí una habilidad de 
alta complejidad (Arcá et al., 1990), por lo que la elaboración de un modelo para 
representar la realidad siempre produce una profunda transformación de la mis-
ma (Adúriz-Bravo, Garófalo, Greco y Galagovsky, 2005; Del Re, 2000), debido 
a que depende de los pilares metateóricos sobre los que se construye el saber de 
las ciencias naturales (Raviolo, 2009).
La comunicación entre las representaciones científicas y las representaciones 
cotidianas obliga al uso del lenguaje, muchas veces de carácter literario, puesto 
que las unidades lingüísticas con las que se trabaja son verdaderos operadores 
de los modelos, de los cuales se pretende sean representaciones teóricas de la 
realidad (McElroy, 1996; Tomasi, 1999). Visto desde la perspectiva de Mórtimer 
y El-Hani (2014) el interés no es determinar “errores” desde una configuración 
teórica específica, sino poner el acento en que se trata de configuraciones hetero-
géneas que dan cuenta de diferentes formas de pensar y hablar, las cuales operan 
al mismo tiempo con aquellas de orígen científico que se están presentado al 
sujeto como únicas. 
El perfil conceptual de un término indica que este se ha dispuesto desde distintas 
formas de mediación, de teorías y lenguajes que le dan el valor que se le atribuye, 
aprender a identificarlo es también tener la oportunidad de comprenderlo mejor 
y por qué no, de encontrar rutas sobre el aprendizaje de la química en las que el 
papel de la cultura no se invisibilice sino que se vincule como parte de las com-
prensiones del mundo.
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De lo metodológico
Caldin (2002) asegura que los conceptos más importantes en el campo de la quí-
mica se han configurado desde el siglo XVIII hasta la actualidad, considerando 
que no se reportan históricamente hablando, sustituciones radicales de concep-
tos y los respectivos sistemas de modelos; por lo anterior, se infiere que se trata 
de un sistema teórico que se ha conformado por eventos que le asignan un valor 
en positivo y de éxito en el campo que trata aquí. 
Este documento pretende todo lo contrario, resaltar su polisemia, su carácter 
heterogéneo, disperso, puesto que las disoluciones electrolíticas en particular se 
convierten en el fenómeno que se requiere para elaborar una explicación de este, 
no solo el evento experimental, sino una articulación entre el uso del término en 
las acciones cotidianas, por lo que a medida que se va construyendo la represen-
tación científica, el término va cambiando de significado, lo cual denota que se 
está frente a una dispersión teórica. De acuerdo con Mórtimer y El-Hani (2014) 
el dominio del perfil conceptual de un vocablo polisémico se logra cuando se 
identifican características de por lo menos tres zonas de dominio: ontogenética, 
sociocultural e histórica. Para el tema que ocupa estas páginas, metodológica-
mente se trata de un análisis documental, del cual se obtuvieron los datos que se 
ponen en discusión.
De los resultados y reflexiones sobre los mismos 
A continuación, se presenta una aproximación a las zonas de perfil conceptual 
de la palabra ‘disolución’, para el comportamiento de las sustancias electrolíticas, 
provenientes de los documentos a los que se tuvo acceso. 
Dominio histórico
En esta sección se hace una breve descripción de la historia internalista del tér-
mino sin entrar en detalles de la construcción de la representación científica. 
La disolución es un fenómeno que la humanidad desde tiempos remotos ha 
asociado con el acto de agregar agua (Brock, 1992; Taton, 1973); cobra interés 
en el campo de la química en el momento histórico en que el fenómeno de la 
conductividad eléctrica es analizado cuando se utiliza sal y agua (Faraday, 1834), 
y del que se admite a partir de las caraterísticas observables, corresponde con un 
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mixto, líquido que favorece la descomposición del agua al ser atravesado por una 
corriente eléctrica. 
La conductividad eléctrica fue fenómeno de amplio interés a finales del siglo 
XVII y en el siglo XVIII condujo a caracterizar las disoluciones según su com-
portamiento en el fenómeno. Así ‘disolución’, implicó cambio de color, emisión 
de calor y un hecho en el que había separación de las partículas en entidades 
discretas de acuerdo con la teoría de Arrhenius (Bjerrum, 1909). Lo que llevó 
al cambio de enunciación para que fuese usado en la clasificación de sustan-
cias y disoluciones electrolíticas y no electrolíticas (Brock, 1992; Brønsted, 1923; 
Ostwald, 1888; Von Helmholtz, 1881). 
La disolución química implica –como lo citó Arrhenius– una disociación, aun-
que no la función del disolvente. La ley de disolución de Ostwald (1888) junto 
con la teoría de Van’t Hoff  permitió la estructuración de la teoría de la disolu-
ción, que posteriormente ayudó a comprender que las sustancias aparentemente 
estables por procesos de descomposición, se disocian. Y una disolución no es 
una solución sino una descomposición. A finales del siglo XVIII, por medio de 
los estudios animados a partir del comportamiento de las disoluciones, se confi-
gura el concepto de ión. La ley de Raoult demostró que en condiciones ideales, 
una molécula disuelta en cien moléculas de solvente produce depresión en la 
temperatura de congelación, para entender las disoluciones se requirió compren-
derlas a partir del comportamiento de los gases (Brock, 1992).
Dominio sociocultural
Esta dimensión tiene su fundamento en el pensamiento vigotskiano en lo con-
cerniente a la intelección de un término, toda vez que es necesario establecer 
su génesis e identificar el valor de comunicación que se le atribuye para afirmar 
que se entiende. En esta sección para entrar en materia, se acude a referentes 
históricos y epistémicos que muestran cómo se desarrolla el concepto en un 
campo específico como en biología. El concepto de disolución es importante 
para comprender el comportamiento de las membranas celulares, que condujo 
al estudio del sistema nervioso como un sistema electroquímico (Pastor, 2000), 
comprensión que ha facilitado encontrar medios de tratamiento para situaciones 
que ponen en riesgo la vida como la diarrea (Mejía-Salas, 2006); puesto que la 
materia que atraviesa membranas y equilibra la cantidad de sales en el organismo 
se corresponde con una disolución salina. Esta se conforma por lo menos por 
dos sustancias, una de ellas, la sal, es capaz de atravesar las membranas celulares. 
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Por ejemplo, cuando una persona padece un episodio de deshidratación y le su-
gieren consumir suero de concentración al 60 % en zinc, ella no consume zinc 
metálico, sino, una de sus sales que es soluble en agua y por supuesto, es absor-
bida dentro del organismo mediante procesos metabólicos. 
Dominio ontogenético
Esta dimensión sostiene que el vocablo se usa en otros campos de conocimien-
to, allí puede acercarse a un uso técnico o cotidiano, los tres ejemplos que se 
adicionan corresponden con tres áreas del saber: biología, política y geología. 
En palabras especializadas es posible encontrar explicaciones como la siguiente:
La rehidratación oral es un método de tratamiento muy conocido y relativamente 
sencillo. Se ha comprobado que el aporte de suplementos de zinc reduce la duración 
y la gravedad de los episodios de diarrea y la probabilidad de recurrencia de las infec-
ciones […] Los niños y los cuidadores suelen aceptar bien los suplementos de zinc y 
son eficaces sea cual sea la sal de zinc que se utilice (sulfato de zinc, acetato de zinc 
o gluconato de zinc) (Ullah y Sellen, 2011).
Este es un discurso que pueden abordar los especialistas en química, biología y 
medicina, puesto que se requiere comprensión de un proceso microscópico.
En política el término disolución adquiere otra connotación, existe la disolución 
social que depende de la unificación social, que se corresponde a la agrupación 
de personas según un ideal político, que al debilitarse, produce la disolución ideoló-
gica, de la que hay vastos ejemplos en las historias de cada país (Barbero, 2001). 
O como propone Romero (1997) una teoría de disolución social, sostenida en 
tener la capacidad de identificar las tendencias de una sociedad que permite el 
pronóstico social, en el que son evidentes los conflictos y confrontaciones de di-
ferente naturaleza, en el que juegan analógicamente la integración y la disolución 
social a propósito de unos criterios que demarcan el Estado objeto de estudio y 
que forman parte de las características de las tramas sociales.
Frente a los problemas de la enseñanza de las disoluciones se encontraron al-
gunas publicaciones que indican la vigencia del tema, por la difícil solución del 
mismo y la importancia que tiene dentro de la enseñanza de la química. Nappa, 
Insausti y Sigüenza (2005) citan que desde antes de 1998 se vienen desarrollando 
estudios respecto a la comprensión de los estudiantes sobre el tema, afirman-
do que parte de la dificultad se debe a que es un sistema teórico abstracto, los 
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fenómenos de solubilidad no son observables, a no ser que se trate de un fenó-
meno en el que haya cambio de coloración, y esto no es la generalidad. 
Se retoma como fenómeno físico y se desconoce en buena medida que se trata de 
un fenómeno fisico-químico. Puesto que involucra sistemas teóricos abstractos 
como la naturaleza corpuscular de la materia; la naturaleza del enlace químico; in-
teracciones moleculares como cambio químico o físico, entre otros (Ebenezer y 
Gaskel, 1995; Fernández, Trigueros y Gordo, 1988; Sánchez-Blanco, Pro-Bueno 
y Varcárcel-Pérez, 1997; Taccetin y Nurtac, 2003); en cuanto a los problemas de 
la experiencia en el laboratorio cabe citar a Tortosa Moreno (2013), quien hizo 
un estudio utilizando sensores de captación automática, a propósito de proble-
mas químicos contextualizados en el campo de la salud, para aproximar a los 
estudiantes de secundaria a la toma de datos a partir de reflexiones cualitativas 
del tema, tomando como hipótesis que los estudiantes universitarios pueden 
describir el fenómeno, pero no matematizarlo fácilmente. 
Hay otro tipo de trabajos que diseñan modelos didactizados para enseñar desde 
la discontinuidad de la materia el concepto de concentración (Raviolo, Siracusa, 
Gennari y Corso, 2004) o para clasificar los modelos que producen los estudian-
tes a propósito del tema (Nappa, Insausti y Sigüenza, 2006); implementación de 
estrategias metacognitivas con estudiantes universitarios, con respecto al tema 
de “soluciones” (Parolo, Barbieri y Chrobak, 2004) o con estudiantes adultos 
que cursan el bachillerato (Ruiz, Blanco y Prieto, 2005). Y en menor medida hay 
estudios con profesores de primaria (Taylor y Coll, 1997).
En otra dirección, las investigaciones han considerado las bases epistemológicas 
de constitución del concepto como un elemento fundamental en la enseñanza; 
es el caso de Furió, Catalayud y Bárcenas (2000). Si bien esta no es una muestra 
representativa del número de publicaciones sobre el tema, es suficiente para evi-
denciar que sigue siendo un tema de difícil comprensión.
A modo de conclusiones
La preocupación sobre el campo de las ciencias naturales en lo referido a la 
formación de profesores se sigue centrando en si pueden o no regular las diná-
micas de un curso, por supuesto, se trata de una habilidad que se espera ellos 
desarrollen, solo que en cuanto a las dificultades en la enseñanza de las cien-
cias. En concordancia con el término de interés se destaca que este se explica 
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en unos momentos como: un verbo, una acción de disolver//figurado: el cual 
corresponde con una relajación o debilitamiento de los valores morales//figu-
rado: ruptura de lazos entre dos personas, de una asociación, de una sociedad 
(El pequeño Larousse ilustrado, 2009). Sin que se haga una revisión sobre cómo 
fue interpretado por el curso, más bien es frecuente escuchar que el profesor de 
aula hizo uso de su autoridad para señalar que lo comprendido es un “error” del 
sujeto, y no una explicación de carácter sociocultural, de hecho, aún hoy se sigue 
considerando que decir “disolución” hace referencia a un concepto sencillo y 
de comprensión simple que debería ser abordado con facilidad, pero que, en la 
realidad, la sola experimentación no es suficiente para aprehender el concepto 
(Landau, Ricchi y Torres, 2014).
Por otra parte, el estudio de los diferentes dominios para establecer un perfil 
conceptual a propósito de un término y, por tanto, la dispersión teórica del mis-
mo sugiere identificar evidencias desde una perspectiva estructuralista de la con-
figuración del saber resultante de una comprensión de la dinámica del desarrollo 
conceptual y no particularmente un paralelismo entre los referentes teóricos de 
desarrollo. 
En cuanto a la configuración sociohistórica, si se prioriza la perspectiva interna o 
externa, según la función comunicacional que adopte el término, es claro que se 
trata de una perspectiva lakatosiana, seguramente si se abandonan estas miradas 
que privilegian unos saberes sobre otros, se logrará entender el grado de com-
plejidad que se afronta en un aula, independientemente del nivel de formación 
cuando solo se participa en un acto de habla.
Esta es una propuesta metodológica que se completa cuando se aplican estrate-
gias empíricas en las cuales se puede identificar la función comunicacional del 
término, los giros y sentidos que adopta no en función del sistema teórico por sí 
solo, sino en función de los escenarios problematizadores sobre los cuales se ha 
construido el valor teórico que se les atribuye a las ciencias naturales.
A modo de finalización, no todos los conceptos en química son susceptibles de 
ser usados en un perfil conceptual, puesto que el término no nace en la cotidia-
nidad, ni ha hecho transiciones hacia otros campos de saber para aportar en los 
sistemas teóricos particulares, es el caso de la palabra ‘termodinámica’, que tiene 
sentido en las dimensiones histórica y ontogenética, mientras que en la dimen-
sión sociocultural a la fecha tiene poco desarrollo.
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